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YRITYSTOIMINNAN JULKINEN RAHOITUS 1987 OFFENTLIG FINANSIERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN 
AR 1987
1. JOHDANTO 1. INLEDNING
Tilastokeskus Julkaisee tiedot yritystoiminnan 
Julkisesta rahoituksesta vuodelta 1987. Edelliset 
vastaavat selvitykset koskivat vuosia 1982, 1984, 
1985 Ja 1986.
Statistikcentralen publlcerar uppgifter om offent- 
11g finanslerlng av företagsverksamhet 1987. Mots- 
varande utrednlngar har gjorts för 1982, 1984, 
1985 och 1986.
Tutkimusmenetelmä on ollut sama kuin alemmissa 
selvityksissä.
I denna utredning tlllämpades samma undersöknings- 
metod som ttdigare.
Selvitykseen on otettu mukaan vain suoraan yritys­
toimintaan mennyt rahoitus. Ainoastaan veronhuojen­
nusten osalta on tehty yksi poikkeus Ja sen perus­
teluja selostetaan luvussa 2. Julkinen sektori 
antaa myäs monenlaista muuta epäsuoraa rahoitusta 
yritystoiminnan yleisten edellytysten parantamisek­
si. Tällaisia epäsuoria rahoitusväyllä ovat mm.
- elinkeinoelämän Järjestöjen avustukset
- veronhuojennukset
- alihintaiset palvelut
- epäsuora korkotuki jne.
Utrednlngen gäller enbart direkt flnansiering av 
företagsverksamhet. Ett undantag härvidlag är 
skattelättnader, vDket motiveras närmare i kap1- 
tel 2. Den offentliga sektorn bldrar ocksä med 
indirekt finanslerlng av annat slag för främjandet 
av företagsverksamhet. Indirekta finansierings- 
kanaler är bl.a.
- understöd tili närlngsltvets Organisationen
- skattelättnader
- subventlonerade tjänster
- Indirekt räntestöd osv.
Epäsuorat rahoitustuet on jätetty pois tästä 
selvityksestä, koska niiden markkamääräinen mit­
taaminen Ja Jakaminen el oi 1s1 kohtuullisin kus­
tannuksin mahdollista.
Indirekta räntestöd Inkluderas inte 1 denna utred­
ning, eftersom det skulle ha bllvlt för dyrt att 
mäta beioppen i mark och fördela dem pS olika sek- 
torer.
Kuntien antama yritystoiminnan rahoitus el sisälly 
myöskään selvitykseen, mutta kunnallisten liike­
laitosten Ja yritysten saama muu Julkinen rahoitus 
on mukana.
Finanslerlng av kommunal företagsverksamhet medtas 
1nte heller 1 denna utredning, däremot nog övrlg 
offentlfg finanslerlng till kommunala affärsverk 
och företag.
Luvussa 2 selostetaan käytettyjä käsitteitä sekä 
rahoituksen saajia ja rahoituslähteitä.
I kapltel 2 redovisas använda begrepp samt finan- 
sleringsmottagare och f1nans1er1ngskällor.
Luvussa 3 esitellään lyhyesti joltakin aikasarjoja 
julkisen yritystoiminnan rahoituksen kehityksestä 
vv. 1970 - 1987.
I kapltel 3 ges nigra tldsserler över hur den 
offentliga f 1nans1er1ngen av företagsverksamhet 
utvecklats 1970 - 1987.
Luvussa 4 tarkastellaan rahoituksen kohdentumista 
Institutionaalisen sektorijaon mukaan ja luvussa 5 
rahoituksen kohdentumista toimialoittain. Toimi­
aloittaiselle jakaumalle esitetään myös vaihtoeh­
toinen laskelma, Jossa huomioidaan eräiden elintar­
vikkeiden tuen jakautumiseen liittyvät ongelmat.
Kapitel 4 ägnas f1nans1er1ngens fördelnlng enllgt 
Institutionell Sektor. I kapltel 5 ges en fördel­
nlng efter näringsgren. Här 1ngSr en alternativ 
kalkyl, som beaktar den problem 1 samband med 
stödfördelnlngen som gäller vlssa Hvsmedel.
Luvussa 6 on esitetty rahoituksen jakautuminen 
yritysten henkilökunnan suuruuden mukaan eri 
luokkiin. Luvussa 7 esitellään yritystoiminnan 
rahoituksen jakautumista eri käyttötarkoituksiin. 
Luvussa 8 on esitetty vlentlraholtuksen Jakautu- 
mlstletoja.
I kapltel 6 ges uppgifter om finanslerlngens för­
delnlng enllgt antalet anställa v1d företagen. I 
kapltel 7 redovisas finanslerlng av företagsverk­
samhet enllgt användningssyfte. Kapitel 8 behand- 
lar exportfInanslerlng.
Liitteessä 1 esitetään yksityiskohtainen luettelo 
tuklrahoituksesta.
I bllaga 1 flnns en detaljerad förtecknlng över 
stödflnanslerlng.
42. RAHOITUSLÄHTEET, RAHOITUKSEN SAAJAT JA KÄYTETYT 
KÄSITTEET
2.1. Rahoituslähteet
Rahoituslähteet ovat vuoden 1987 selvityksessä 
samat kuin vuonna 1986.
Vuoden 1983 alusta muutettiin eräiden alkutuot- 
telden osalta liikevaihtoverolakia siten, ettei 
näistä alkutuotteista tarvitse maksaa viennin 
yhteydessä liikevaihtoveroa alkutuotevähennyksen 
osalta. Tällöin em. tuotteiden vientitakuuhlnnat 
alentuivat, mikä taas puolestaan vähensi vienti- 
tukimomentilta maksettavan tuen määrää. Siten osa 
vientitukea muuttui tavallaan liikevaihtovero- 
vähennykseksi. Vähennyksen määrä on arvioitu 
n. 650 miljoonaksi markaksi v. 1987.
Muut teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä 
aikutuotteiden 1iIkevaihtoverokevennykset jäävät 
edelleenkin huomioonottamatta tässä suoraa rahoi­
tustukea koskevassa selvityksessä.
2.2. Rahoituksen saajat
Rahoituksen saajana on toimialoittain tarkastel­
tuna koko yrittäjätoiminta lukuunottamatta toimi­
aloja:
- 81 rahoitustoiminta
- 82 vakuutustoiminta
Mukaan otettuja toimialoja kutsutaan yritystoimin­
naksi erotuksena yrittäjätoiminnasta, joka kattaa 
kaikki, myös tässä selvityksessä poisjätetyt toi­
mialat. Näiden toimialojen poisjättö on perusteltua 
kaksinkertaisen rahoituksen saamiseksi pois tutki­
muksesta.
2.3. Rahoitusmuodot
Tehdyssä kyselyssä on pyritty käyttämään yhden­
mukaisesti vain maksuperusteisia lukuja. Ongel­
mallista menettely on ollut niissä • tapauksissa, 
joissa rahoituspäätöstapahtuman Ja maksutapahtuman 
välillä on ollut pitempi aika Ja tietoa rahoitus­
muotojen jakautumasta on kohtuullisella vaivalla 
ollut saatavilla vain päätösperusteisina. Tällöin 
on käytetty päätösten mukaista jakaumaa maksettu­
jen tukien jakoperusteena.
2. FINANSJERJNGSKÄLLOR, FINANSIERINGSMOTTAGARE OCH 
BEGREPP
2.1. F inansier¡ngskäIlor
F i nans i er i ngskä M orna är desamma som i utrednmgen 
1986.
Frän och med början av 1983 ändrades omsättnings- 
skattelagen sä att man i samband med export av 
vissa produkter inte behöver betala omsättnings- 
skatt för primärproduktionsavdraget. Detta ledde 
tili en sänkning av exportgarantipriserna pä 
nämnda produkter, vilket i sin tur medförde mins- 
kat stöd frän momentet exportstöd. En del av 
exportstödet forvandlades därmed pä sätt och vis 
tili omsättningsskatteavdrag. Detta avdrag beräk- 
nades uppgä tili cirka 650 miljoner mark 1987.
övriga skattelättnander för industrins maskiner 
och anordningar samt primärprodukter beaktas säle- 
des fortfarande inte 1 denna utredning över direkt 
finansieringsstöd.
2.2. Finansieringsmottagare
F1nansieringsmottagare är hela företagarverksamhe- 
ten näringsgrenvis, med undantag av branscherna:
- 81 finansieringsverksamhet
- 82 försäkringsverksamhet
De näringsgrenar som medtas bar den samlande be- 
teckningen företagarverksamhet, tili ätskillnad 
frän företagarverksamhet, som täcker samtliga nä­
ringsgrenar, även de som bortlämnats 1 utrednin- 
gen. Bortlämnandet gjordes bl.a. för att undvika 
överlappande uppgifter 1 utrednlngen.
2.3. Finansieringsformer
I förfrägan har man genomgäende strävat att enbart 
använda uppgifter enligt kontantprincipen. Detta 
förfarande har medfört svärigheter 1 de fall en 
láng tid gátt mellan finansierlngsbeslut och be- 
talning och uppgifter om oi ikä finansieringsformer 
enbart stätt att fä ur finansieringsbesluten. I 
sädana fall användes finansieringsbeslutets för- 
delning som källa för uppgifterna om utbetalade 
belopp.
5Rahoitusmuotoina ovat tukiraholtus, lainat, osake- 
sijoitukset ja takaukset. Asetelma 2.1. kuvaa 
käytettyjen rahoitusmuotojen ja rahoituslähteiden 
välisiä yhteyksiä. Asetelmassa 2.2. esitetään sel­
vityksessä mukana oleva rahoitus miljoonina mark­
koina raholtusmuodolttain. Tukimuotolnen rahoitus 
on jaettu selvityksessä viiteen alalohkoon:
1. Hyödyketuk1palkk1ot
2. Korkotuet
3. Takuukorvaukset, takaustappiot sekä kurssi- 
tappiot
4. Perimättä jätetyt lainat (Näihin sisältyvät 
myös luottotappiot.)
5. Muut avustukset
Hyödyketuklpalkkioita maksettiin yritystoiminnalle 
vuonna 1987 7,9 miljardia mk, josta pääosa kohden­
tui elintarviketuotantoon.
Korkotukia maksettiin 260 mi 1J. mk. Suurimmalta 
osin korkotuki suuntautui maatalouteen. Suoran 
korkotuen lisäksi valtio tukee yritystoimintaa 
epäsuorasti edullisella lainoituksella. Tätä epä­
suoraa tukea tarkastel1 aan ns. nettokustannuslas- 
kelmissa, jotka laaditaan vuosittain Tilastokes­
kuksessa hallituksen kertomukseen eduskunnalle. 
Vuoden 1987 laskelmien mukaan olivat valtion alku­
tuotannolle antamien lainojen nettokustannukset 
340 mi 1j. mk ja muille elinkeinoille annettujen 
lainojen nettokustannukset 246 milj. mk. Epäsuora 
lainatuki elinkeinoille oli näin ollen huomatta­
vasti suurempi kuin varsinainen korkotuki. Netto- 
kustannuslaskelmien mukainen valtion epäsuora 
takuutuki oli I60m1lj.mk. Osakesijoituksiin sisäl­
tyvä pääomatuki oli em. nettolaskelman mukaan 182 
milj.mk. Nyt Julkaistavaan selvitykseen el edellä­
mainittuja epäsuoria pääomatukla ole otettu mukaan 
kuten e1 myöskään valtion budjettitalouden ulko­
puolisten Julkisten rahoituslaitosten lainoihin 
slsältjrvää nettotukea.
Erilaisia takuu- ja multa korvauksia maksettiin 
vuonna 1987 327 milj. mk e 11 huomattavasti enennän 
kuin vuonna 1986. Pääosan niistä maksoi kuten 
ennenkin Vientitakuulaitos.
Päätöksiä lainojen perimättä jättämisestä tehtiin 
68 milj. mk arvosta. Multa avustuksia maksettiin 
yhteensä 3,8 miljardia mk joista maatalouden muut 
tukipalkkiot olivat 2,4 miljardia mk. Lopuista 
avustuksista maksoi Kauppa-ja teollisuusministeriö 
suurimman osan.
Ftnansieringsformerna indelas i stödfinansiering, 
län, aktieinvesteringar samt garantier. TablS 2.1. 
anger sambandon mellan utnyttjade f i nails t er i ngs- 
former och finansieringskällor. I tablä 2.2. ges 
uppgifter om finanslering i miljoner mark och en- 
ligt finansieringsform. Stödfinansier l ngen indelas 
i fern undersektorer:
1. Varuanknutna subventioner
2. Räntestöd
3. Garantiersättningar, borgensförluster samt 
kursförluster
4. Oindrlvna län (omfattar ochskä kreditför- 
luster)
5. üvrlga understöd
Till företagsverksamheten betalades 7,9 miljarder 
mark i varuanknutna Subventionen 1987, största 
delen som stöd till 1ivsmedelsproduktionen.
I räntestöd betalades 260 milj. mark 1987. Ränte­
stöd gavs främst tili lantbruket. Vid sidan av 
direkt räntestöd stöder staten företagsverksamhe­
ten indirekt med förmänliga län. Oetta indirekta 
stöd mäts i sk. nettokostnadsberäkningar som varje 
är uppgörs vid Statistikcentralen för att upptas i 
regeringens berättelse till riksdagen. Enligt be- 
räkningarna 1987 var net tokostnaderna 340 milj. 
mark för statHga län tili primä'rproduktionen och 
246 milj. mark för län tili andra näringar. Oet 
indirekta länestödet tili näringar var säledes 
mycket större än det egentliga räntestödet, Sta­
tens indirekta grantistöd uppgick tili 160 milj. 
mark enligt nettokostnadsberäknlngen och kapital- 
stödet för aktleinvesteringar till 182 miljoner 
mark. Indirekt kapltalstöd medtas som nämnt Inte i 
denna utrednlng, liksom inte heller det nettostöd 
utanför statens budgethushälIning som ingär i län 
tili offentllga f1nansier1ngs1nst1tut.
Kr 1987 betalades 327 milj. mark i garantiersätt- 
nlngar av ollka slag, m.a.o. avsevärt mer än är 
1986. För största delen stod, som tidigare, Ex- 
portgarantianstalten.
Besluten om att 1nte Indriva Iän uppgick tili ett 
värde av 68 milj mark. I övriga understöd betala­
des sammanlagt 3,8 mlljarner mark. Härvld upptog 
lantbrukets övrlga subventioner 2,4 miljarder 
mark, Största delen av de övriga understöden beta­
lades av handels- och industriministeriet.
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Osakesijoituksia tehtiin yhteensä 127 milj. markan 
edestä. Kokonalstakuuvastuu oli vuonna 1987 32,1 
miljardia mk.
Julkisia lainoja annettiin yritystoiminnalle vuon­
na 1987 S,6 miljardia mk, mikä on lähes miljardin 
enemmän kuin vuonna 1986. Lukuihin eivät sisälly 
Suomen Pankin lyhytaikaiset vientiluotot, joiden 
kanta oli vuoden 1987 lopussa laskenut 0,9 miljar­
diin mk:n.
Asetelmassa 2.3. esitetään yritystoiminnan julki­
nen lainarahoitus vuonna 1987 SP:n vientiluottoja 
Ja Postipankin lainoja lukuunottamatta.
3. JULKISEN RAHOITUKSEN KEHITYS VUOSINA 
1970 - 1987
3.1. Julkisen lainarahoituksen kehitys
Asetelmassa 3.1 esitetään julkisen lainarahoituk­
sen kannan kehitys suhteessa kotimaiseen luotto­
kantaan ja koko luottokantaan vuosina 1970 - 1987. 
Tehdasteollisuudessa on julkisen luottokannan 
osuus kotimaisesta luottokannasta pudonnut noin 22 
prosenttiyksikön tasolle. Koko yritystoiminnassa 
on julkisen luottokannan osuus kotimaisesta luot­
tokannasta laskenut jatkuvasti vuodesta 1979 
lähtien. Vuonna 1987 oli tämä osuus enää 17 pro­
senttiyksikköä.
Kehitys on samansuuntaista, jos luottokantaan 
lisätään yritysten suoraan ulkomailta ottamat luo­
tot. Tällöin julkisen luottokannan osuus koko 
luottokannasta oli enää 15 prosenttiyksikköä koko 
yritystoiminnassa.
3.2. Julkisen tuklraholtuksen kehitys 1970 - 1987
Asetelmassa 3.2 esitetään valtion tukipalkkioiden 
suhteellisen osuuden kehitys bruttokansantuottee­
seen verrattuna. Muiden kuin em. laskelmassa ole­
vien tuklraholtuksen muotojen merkitys on siksi 
pieni, että asetelma kuvaa suurin piirtein julki­
sen tukiraholtuksen osuuden kehitystä kokonaisuu­
dessaan.
Hyödyketuklpalkklolden osuus bruttokansantuottees­
ta on pysytellyt koko 80-luvun suurin piirtein 
samalla hieman yli 2 prosenttiyksikön tasolla. 
Muiden tukipalkkioiden suhteellinen osuus on pysy­
tellyt yhden prosenttiyksikön tasolla.
Aktielnvesterlngarna uppgick tili sammanlagt 127 
milj. mark. Det totala garantiansvaret var 32,1 
mlljarder mark 1987.
Företagsverksamheten beviljades 5,6 miljarder mark 
i offentliga Iän 1987, dvs. närä en miljard mer än 
1986. Finlands Banks kortfristiga exportkrediter, 
vars bestind hade sjunkit tili 0,9 miljarder mark 
1 slutet av 1987, ingär inte i dessa siffror.
Tablä 2.3. ger uppgifter om offentlig läneflnansi- 
erlng av företagsverksamhet 1987. Finlands Banks 
exportkrediter och Postbankens lân Ingär inte i 
slffrorna.
3. UTVECKLINGEN AV OFFENTLIG FINANSIERING 
1970 - 1987
3.1. Den offentliga länefinansierlngens utveckling
I tablä 3.1. ges uppgifter om den offentliga 
länefinansierlngens utveckling i proportlon tili 
det Inhemska kreditbeständet och det totala kre­
ditbeständet 1970 - 1987. Det offentliga kredit- 
beständets andel har gätt ned tili cirka 22 pro- 
centenheter inom fabrlksindustrin. Inom företags­
verksamheten överlag har det offentliga kreditbes- 
tändets andel av det inhemska kreditbeständet 
stadlgt sjunkit sedan är 1979. Ar 1987 var andelen 
bara 17 procentenheter.
UtvecklIngen är llkartad om man utökar kreditbes­
tändet med företagets krediter direkt frän utlan­
det. Oärmed bl 1 r det offentliga kredltbeständets 
andel bara 15 procentenheter av företagsverksam- 
hetens totala krediter.
3.2. Den offentliga stödfinansieringens utveckling 
1970 - 1987
Tablä 3.2. visar hur statssubventlonernas relativa 
andel utvecklats 1 förhällande tili bruttonatlo- 
nalprodukten. Betydelsen av andra finansierings- 
former än de som Inkluderas i beräknlngen ovan är 
sä pass Uten, att tablän 1 stört ger en beskrlv- 
n1ng av hur den offentliga stödflnansieringen ut­
vecklats överlag.
De varuanknutna subventionernas andel av bruttona- 
tionalprodukten har varit 1 stört sett oförändrad 
under heia 1980-talet, nägot över 2 procentenheter. 
De övrlga subventionernas proportlonella andel har 
legat kring en procentenhet.
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4. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN SAAJASEKTOREITTAIN
Tuklmuotolsesta rahoituksesta annettiin pääosa 
elinkeinon harjoittajien kotitalouksille. Elin­
keinonharjoittajien kotitalouksien saama tuki oi 1 
vuonna 1987 hieman alhaisempi kuin 1986.
Kunnallisia yhtiöltä lukuunottamatta muiden Jul­
kisten yritysten (valtionyhtiöt, VR, kunnalliset 
yhtiöt ja muut julkiset yritykset) saama tuklra- 
hoitus laski vuonna 1987 sekä suhteellisesti että 
määrällisesti edellisestä vuodesta.
Valtion yhtiöiden saama tuki oli 334 m1lj. mark­
kaa. Yksityisten yritysten tuki nousi 2,0 mllj. 
markkaan.
Elinkeinonharjoittajien kotitalouksien saama osuus 
uusista lainoista laski prosenttiyksikön. Julkis­
ten yritysten osuus lainoista nousi 11 prosentti­
yksikköä. Julkisten yritysten osuus julkisesta 
takauskannasta nousi hieman.
5. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALAN MUKAAN
Elintarvikkeitten tuotannon tukiraholtuksen osalta 
on toimi aiatarkastelu tehty kahdella eri tavalla. 
Perusvaihtoehdossa (asetelmat S.l ja 5.2) on kaik­
ki elintarvikkeitten tuotantotuki kohdistettu maa­
taloudelle. Tämän laskentatavan mukaan on liiken­
teen osuus tuklraholtuksesta hieman laskenut Ja 
teollisuuden Ja alkutuotannon osuus noussut vuo­
teen 1986 verrattuna. Vaihtoehtolaskelmassa (ase­
telma 5.3.) on elintarvikkeitten tuki jaettu osit­
tain myös elintarviketeollisuudelle ja kaupalle 
(ks. liite 2). Vaihtoehtolaskelman mukaan on teol­
lisuuden osuus on kasvanut Ja kaupan osuus vastaa­
vasti laskenut.
Lainarahoituksesta on alkutuotannon osuus laskenut 
Ja teollisuuden, erityisesti metalli- ja konepaja- 
tuotannon osuus on noussut edellisestä vuodesta.
6. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN TEOLLISUUDEN YRITYS­
TEN HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN MUKAAN
Teollisuuden yritykset jaettiin teollisuustilaston 
perusaineiston nojalla kolmeen luokkaan suuriin 
(henkilökunta vähintään 500 henkeä), keskisuuriin 
(henkilökunta 100 - 499) sekä pieniin (henkilö­
kunta alle 100).
4. FINANSIERINGENS FÖRDELNING ENLIGT MOTTAGAR­
SEKTOR
StödfInansiering beviljades främst närlngsldkares 
hushill. Ar 1987 var stödet 1111 näringsldkares 
hushill nigot mlndre än föregiende Ir.
Stödf1nans1er1ngen tili övriga offentliga företag 
(statsbolag, SJ kommunala bolag och andra offent­
liga företag) frinsett kommunala företag, sjönk 
frSn föregiende Sr bSde 1 proportionellt hänseende 
och i mark.
Statsbolagens stöd var 334 milj. mark. De prlvata 
företagens understöd Steg tili 2,0 milj. mark.
Den andel av nya lSn som beviljades näringsldkares 
hushill sjönk med en procentenhet. Oe offentliga 
företagens lSneandel Steg med II procentenheter. 
De offentliga företagens andel av det offentliga 
borgensbestSndet Steg nSgot.
5. FINANSIERINGENS FÖROELNING ENLIGT NÄRINGSGREN
När det gäller 11vsmedelsproduktion har fördelnin- 
gen pä olika näringsgrenar studerats pä tvä olika 
sätt. I basalternativet (tabläerna 5.1 och 5.2) 
riktas heia produktionsstödet för livsmedel tili 
lantbruket. Enligt denna beräknlngsgrund är sam- 
färdselns andel i stödfinanslerlngen nSgot lägre 
och Industrlns respektive prlmärproduktlonens nS­
got högre än 1986. I den alternativa beräknlngen 
(tablS 5.3) är 11vsmedelsstödet delvis fördelat 
ocksS pS 1Ivsmedelslndustrl och handel (se bllaga 
2). En beräknlng enligt detta visar att Industrlns 
andel ökat medan handelns gStt ned.
Prlmärproduktlonens andel 1nom ISnefInanslerlngen 
har krympt, medan Industrlns andel, främst verk- 
stadsvaruttllverknlngens, har vuxit frSn före­
giende Sr.
6. FINANSIERINGENS FÖRDELNING ENLIGT ANTALET 
ANSTÄLLDA VID INDUSTRIFÖRETAGEN
Industriföretagen delades ln 1 tre grupper enligt 
prlmärmaterlalet för 1ndustr1stat1stiken: stora 
(mlnst 500 anställda), medelstora (100 - 499 an- 
ställda) och smi (mlndre än 100 änställda) före­
tag.
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Tukimuotolsesta rahoituksesta suuret yritykset 
salvat vuonna 1987 33,9 prosenttia, mikä on lähes 
3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin niiden osuus oli 
vuonna 1986. Lainarahoituksesta suuryritysten 
osuus pysyi samana. Takauskannasta oh suuryritys­
ten osuus kasvoi selvästi vuoteen 1986 verrattuna.
Keskisuurten yritysten osuus tuklraholtuksesta on 
laskenut hieman. Myös niiden osuus uusista lai­
noista on laskenut. Pienten yritysten osuus tuk1- 
rahoituksesta on kasvanut yli S prosenttiyksikköä. 
Niiden osuus lainoista on noussut hieman.
7. RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN
PERUSTEELLA
Pääosa tukiraholtuksesta on kohdennettu erilaiseen 
käyttöpääomarahoitukseen. Tämä johtuu pääosin 
s11tä, että hyödyketuet, joiden osuus tuklraholtuk­
sesta on 2/3 *, ovat vientitukea lukuunottamatta 
käyttijpääomaraholtusta.
Tutkimuksen osuus tuklrahoituksesta on pysynyt lä­
hes samalla tasolla kuin vuonna 1986. Viennin ja 
Investointien osuudet ovat laskeneet hieman. V1en- 
tilalnojen osuus uusista lainoista on kasvanut 
huomattavasti.
8. JULKINEN VIENNIN RAHOITUS
Suomen Pankin vientiluottojen luottokanta oi 1 lä­
hes 900 miljoonaa markkaa vuonna 1987. Teollisuu­
den osuus Suomen Pankin vientiluotoista laski 
lähes kaksi prosenttiyksikköä 90,7 prosenttiin.
Kuten luvusta 5 käy Ilmi, voidaan viennin avustus- 
rahoitusta toimialoittain tarkastella kahdella eri 
tavalla. Perusratkaisun mukaan on alkutuotannon 
suhteellinen osuus vientituesta edelleen n. 90 
prosenttia. Teollisuuden osuus on pysynyt ennal­
laan. Jos taas elintarvikkeiden vientituki kohdis­
tetaan vaihtoehtolaskelman (liite 2) mukaisesti, 
voidaan todeta, että kaupan osuus on selvästi las­
kenut ja teollisuuden osuus kasvanut vuoteen 1986 
verrattuna. Muiden vientiluottojen määrä lähes 
kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. 
Teollisuuden osuus ja erityisesti metallituote- ja 
konepajateollisuuden osuus kasvoi v. 1986 verrat­
tuna.
De stora fbretagen fick 33,9 procent av stodflnan- 
sierlngen 1987, dvs. n'ára 3 procent mindre an 
1986. Inom Unef inansiering var de stora foreta- 
gens andel ofor'andrad. Nar det gal ler borgensbes- 
tindet hade de stora ftíretagen utbkat sin andel 
avsev'irt frSn 1986.
De medelstora fbretagens andel av stodfinansierin- 
gen har krympt nSgot, medan Uneandelen och ande- 
len av borgensbestSndet daremot vuxlt. De sml fb­
retagens andel av stbdfinansieringen har okat med 
raer an 5 procentenheter. Deras andel av Unen har 
stlgit nSgot.
7. FINANSIERINGENS FCJKDELNING ENLIGT ANVflNONINGS- 
SYFTE
Stbdfinansieringen galler huvudsakl igen olika 
slags flnansiering av drlftskapltal. Detta beror 
framst pi att varusubventionerna, som upptar tvS 
tredjedelar av stodfinansierlngen, fránsett export- 
stodet utgors av flnansiering av driftskapltal.
Forsknlngens andel 1 stbdfinansieringen var pl 
nara samma nivS som 1986. Exportens och investe- 
ringarnas har sjunkit njgot. Andelen exportUn av 
nya U n  har okat avsevart.
8. OFFENTLIG FINANSIERING AV EXPORT
Flnlands Banks exportkreditbestSnd var närmare 900 
mark 1987. Industrins andel av Flnlands Banks 
exportkredlter sjb'nk med nära tvS procentenheter 
och var 90,7 procent.
Som framgitt av kapltel 5 gár det att studera ex­
portens understödsfinansiering pS tvi sätt enligt 
närlngsgren. Enligt basalternativet är primärpro- 
duktionens proportlonel 1 a andel av exportstbdet 
fortfarande cirka 90 procent. Industrins andel är 
oförändrad. Om man däremot fördelar exportstbdet 
för Hvsmedel enligt det andra alternativet 
(bl 1aga 2), framgär, att handelns andel tydligt 
sjunkit medan Industrins gStt upp frän 1986. Oe 
övrlga exportkrediterna nästintill fördubblades 
jämfört med föregSende 4r. Industrins och särskllt 
verkstadsvaruti1Iverknlngens andelar hade vuxlt 1 
jämförelse med 1986.
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Mikäli teollisuuden vientirahoitus jaetaan luok­
kiin yritysten henkilökunnan määrän mukaan, havai­
taan että suuryritysten osuus Suomen Pankin vien­
tiluotoista on laskenut todella huomattavasti 2 
prosenttiin. Muissa vientiluotoissa on jakauma 
pysynyt likimain ennallaan.
Viennin avustusmuotoisessa rahoituksessa on suur­
yritysten osuus laskenut 6 prosenttiyksikköä, 
mutta määrällisesti noussut. Vastaavasti on pien­
ten ja keskisuurten yritysten osuus vientituesta 
sekä suhteellisesti että määrällisesti kasvanut 
huomattavasti.
Vaihtoehtolaskelman mukaan on suuryritysten osuus 
vientituesta parikymmentä prosenttia korkeampi 
kuin perusvaihtoehdon mukaan. Tämä johtuu siitä, 
että suuryritykset hoitavat valtaosan elintarvike­
teollisuuden viennistä.
Analyserar man industrins exportfinansiering en- 
ligt antalet anstallda vid foretagen framgSr, att 
storforetagens andel av Finlands Banks exportkre- 
diter vuxit verkligen betydligt, till tvS procent. 
Nár det galler ovriga exportkrediter ar fbrdelnin- 
gen i det narmaste oforándrad.
Storforetagens andel av exportens stodfinansiering 
har sjunkit med 6 procentenheter proportionellt 
sett, men vuxit i mark. De sm3 och medelstora 
foretagens andel av exportstodet har for sin del 
okat markbart, b3de proportionel1t och i mark.
Enligt al ternat i vber'akni ngen ár storforetagens 
andel av exportstodet tjugo procent hogre an vid 
basalternativet. Orsaken till detta ar att storfo- 
retag handhar storsta delen av 1 ivsmedelindustrins 
export.
TEOLLISUUDELLE ANNETUN JULKISEN TULORAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN YRITYSTEN 
HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN MUKAAN MILJ. MK VUOSINA 1982 -  1987
1982 1984 1985 198b 1987
0 TS 500 työntekijää RT] 100-499 työntekijää |  die 100 työntekijää
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ASETEU» 2.1. RAHOITUSMUODOT JA RAHOITUSTEHTÄVIEH HOIDOSTA VASTAAVAT YKSIKÖT 
TABlA 2.1. FINANSIERINGSFORKER OCH ENHETER SOK ANSVARAR FÖR FIHANSIERIKGEH
RAHOITUSMUOTO Hyödyketu- Korkotuki Takuukorvauk- Perimättä Kuut avus- Lainat - Län Osakesi- Takaukset,
FIHANSIERINGSFORH kipalkkiot RäntestOd set, takuutap- jätetyt tukset joitukset takuut
RAHOITUSYKSIKKÖ Varuanknut- piot, kurssi- lainat övriga Normaa- Iinan Aktiein- Borgen,
FINANSIERINGSENHET na subven- tappiokorv.(l) Oindrivna understöd liehtoi- turvaavaa veste- garantier
tianer iän set - med vakuutta- ringar
normala Utan
Kauppa- ja teollisuusninis- villkor säkerhets-
teriö - Handels- och indust- garanti
rininisteriet............ m m  XXX m  XXX XXX XXX XXX
Kehitysaluerahasto Oy -
Otvecklingsomrädesfonden Ab... m  m  m  m  m  m  m
Keraspo Oy..............  m  m  m
Lakespo Oy..............  m  m
Tekera Oy (Finnfund)...... m  m  m  m
Vientiluotto Oy - Esport-
kredit Ab...............  m
Valtion takauslaitos -
Statsgarantianstalten.....  m  m
Vientitakuulaitos -
Exportgarantianstalten...  XXX m
PKT-säätiö - SHI-stiftelsen. m
Keksintösäätiö -
Uppfinningsstiftelsen...... m  m
Matkailun edistämiskeskus -
Centr. för turistfränjande.. m
Teknologian kehittämiskeskus
Teknolog. utvecklingscentr. . m  m  m  m
Valtiovarainministeriö -
Finansminis ter iet........  m
Tullihallitus - Tullstyrelsen m
Investointirahasto -
Investeringsfonden........  m  m m
Työvoimaministeriö -
Arbetskraftsoinisteriet....  m
Haa- ja metsätalousministe­
riö - Jord- och skogsbruks-
ministeriet.............  m  m m
Maatilahallitus -
Jordbruksstyrelsen........  m m  m m m
Metsähallitus - FOrststyrelsen. m  XXX
Maatilatalouden kehittämis­
rahasto - Gärdsbrukets ut-
vecklingsfond..................................  m  m
Vesi- ja ympäristöhallitus
Vatten- och miljöstyrelse m  m
Ympäristöministeriö -
Miljöministeriet.........  m  m
Opetusministeriö -
Undervisningsminis teriet.... m
Suomen Pankki - Finlands Bank m
Hortgage Bank of Finland m
sitra (2)...............  m  m  m
Liikenneministeriö -
Trafikministeriet........  m  m
Kansaneläkelaitos -
Folkpensionsanstalten.....  m  m
Si säas iainndni steriö-
Inri kesoinis teriet.......  m
(1) Garantiersättningar.borgensförluster, ersättningar för kursförluster
(2) Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto - Ftmden för Finlands självständighets jubileumsär 1967
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ASETELMA 2.2. TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY YRITYSTOIMINNAN JULKINEN RAHOITUS
RAHOITUSMUODOTTAIN VUOSINA 1984, 1985, 1986 JA 1987, MIU. MK. 
TABLÄ 2.2. OFFENTLIG FINANSIERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN EFTER
FINANSIERINGSFORM ÄREN 1984, 1985, 1986 OCH 1987, MIU. MK.
RAHOITUSMUOTO - FINANSIERINGSFORM
Hyödyketukipalkkiot - Varuanknutna subventioner...
Korkotuet - Räntestöd.........................
Takuukorvaukset, takaustappiot, kurssitapplokor- 
vaukset - Garantiersättningar, borgensförluster,
ersättningar för kursförluster...............
Perimättä jätetyt lainat - Oindrivna Iän.(1)......
Muut avustukset * övriga understöd..............
TUKIRAHOITUS YHTEENSÄ -STÖDFINANSIERING SAMHANIAGT..
Uudet lainat - Nya Iän........................
Osakesijoitukset - Aktieinvesteringar............
Takuukanta ■ Garantibeständ....................
1984 1985 1986 1987
7419,7 7453,6 8158,6 7914,8
208,4 251,8 261,6 262,0
292,0 231,6 341,9 327,1
66,9 81,7 93,2 68,2
2790,4 3186,4 3340,5 3788,4
10777,4 11205,1 12195,8 12360,5
5440,2 4916,2 4663,9 5590,7
237,2 353 351,1 627,1
36249,6 39467,3 35393,7 32082,6
(1) Sisältää myös luottotappiot - Innehäller ocksä kreditförluster
laskelmassa ei ole mukana Ahvenanmaan maakuntahallituksen eikä kuntien yritystoiminalle 
antamaa rahoitusta. Ne eivät sisälly myöskään luottokantatilastoon.
I beräkningen ingär inte de krediter san Alands landskapsstyrelse eller kommunema 
beviljat företagsverksaiheten. Dessa krediter ingär inte heller i statistiken över 
kreditbeständet
Lainoissa ei ole mukana Suomen Pankin vientiluottoja , joiden luottokanta oli v. 1987 868 milj. mk. 
I Iän ingär inte Finlands Banks exportkrediter, vars kreditbeständ är 1987 var 868milj. mk.
ASETEIMA 2.3. YRITYSTOIMINNAN JULKINEN LAINARAHOITUS RAROITUSYKSIKÖITTAIN W. 1984, 1985, 1986 JA 1987 MIU. MK JA X - OSUUDET
TABLÄ 2.3. OFFENTLIG LANEFINANSIERING AV FÖRETAGSVERKSAHHETEN EFTER FINANSIERINGSENHET ÄRHI 1984, 1985, 1986 OCH 1987 
MIU. HK OCH X -UELLA ANDELAR
1984 1985 1986 1987
Rahoitusyksikkö - Finansieringsenhet
Suomen Pankki - Finlands Bank (1)...... 872,0 16,6 783,3 15,9 787,4 16,9 473,6 8,5
Kehitysaluerahasto - Utvecklingsomrädesf... 537,8 10,2 574,6 11.7 613,8 13,2 628,4 11,2
Keraspo oy......................... 2,8 0,1 4,3 0,1 1.4 0.0 1,3 0,0
Tekeraoy (Finnfund)................. 2,1 0.0 15.1 0.3 5.4 0,1 2,8 0,1
Mortgage Bank of Finland ltd............. 579,1 11,0 375,7 7.6 419,9 9.0 780,4 14,0
Investointirahasto - Investeringsfonden.... 458,1 8,7 542,8 11.0 462,6 9.9 389,2 7,0
Vientiluotto oy - Exportkredit ab....... 1548,8 29,4 1291,8 26,3 1078,4 23,1 1990,4 35,6
Valtio - Staten..................... 573 10,9 381,8 7,8 346,6 7.4 662,7 11.9
Maatilatalouden kehittämisrahasto -
Gärdbrukets utvecklingsfand.(2).......... 666,9 12,7 602,0 12,2 630,8 13,5 562,8 10,1
Säätiöt - Stiftelser (3)................. 28,1 0,5 28,8 0,6 38,7 0,8 45,3 0.8
Kansaneläkelaitos * FOlkpensionsanst. .. 316,0 6,4 278,9 6,0 53,6 1,0
YHTEENSÄ - SANMANLAGT................ 5268,7 100,0 4916,2 100,0 4663,9 100,0 5590,7 100,0
1. Suomen Pankin vientiluotot eivät mukana. - Exkl. Finlands Banks exportkrediter.
2. Asuntoluotot poistettu
3. Keksintösäätiö - Uppfinningsstiftelsen, Sitra - Fonden för Finlands självständighets jubileumsär 1967
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ASETELMA 3.1. JUliCINEN LUOTTOKANTA JA KOKO LUOTTOKANTA HILL MK JA 
JUIXISEN LUOTTOKANNAN {-OSUUS KOKO LUOTTOKANNASTA W, 1970-1987 
TEHDASTEOLLISUUDESSA JA KOKO YRITYSTOIMINNASSA 
TABIÄ 3.1. DET OFFENTLIGA OCH TOTALA KREDITBESTÄNDET HIU. HK. OCH DET 
OFFENTLIGA KREDITBESTÄNDETS t-ANDEL AV DET T0TA1A KREDITBESTÄNDET ÄREN 
1970-1987 INON FABRIKSINDUSTRIN OCH HELA FÖRETAGSVERKSAHHETEN
TEHDASTEOLLISUUS - FABRIKSINDUSTRIN KOKO YRITYSTOIMINTA - HEIA FÖRETAGSVERKSAHHETEN
Julkinen Kotimai- osuus Suoraan osuus Julkinen Kotimai- osuus Suoraan osuus
luottokanta nen luot- kotimai­ ulkomailta koko luot­ luottokanta nen luot- kotimai­ ulkomailta koko luot­
Det offent­ tokanta sesta nostettujen tokannasta Det offent­ tokanta sesta nostettujen tokannasta
liga Det luotto luottojen ulkomaiset liga Det luotto luottojen ulkomaiset
kredit­ inhemska kannasta kanta luotot kredit­ inhemska kannasta kanta luotot
beständet kredit­ andel Beständet mukana beständet kredit­ andel Beständet mukana
ntilj. mk beständet av det för krediter andel av milj. mk beständet av det för krediter andel av
milj. mk inhemska lyfts direkt det totala milj. mk inhemska lyfts direkt det totala
kredit- frän utlandetkreditbe- kredit- frän utlandetkreditbe-
VUOSI beständet milj. mk ständet beständet milj. mk ständet
ÄR * inkl. ut-
ländska
krediter
t
20,7
t inkl. ut-
ländska
krediter
t
22,81970 2140 8431 25,4 1920 4877 18462 26,4 2896
1971 2849 10486 27,2 3130 20,9 5735 21561 26,6 4635 21,9
1972 3312 11826 28,0 4196 20,7 6374 24263 26,3 6185 20,9
1973 4047 14290 28,3 4673 21,3 7723 29389 26,3 7067 21,2
1974 4861 17763 27,4 5525 20,9 8931 35429 25,2 8660 20,3
1975 6863 22918 29,9 7925 22,3 11585 46604 24,9 13099 19,4
1976 8800 26834 32,8 9002 24,6 14019 53790 26,1 15510 20,2
1977 10566 32026 33,0 10536 24,8 16546 63249 26,2 18495 20,2
1978 11056 34368 32,2 11464 24,1 17580 69495 25,3 20434 19,5
1979 12067 38408 31.4 10547 24,6 19687 79779 24,7 19951 19,7
1980 14569 47174 30,9 10496 25,3 23536 95815 24,6 18264 20,6
1981 17180 54645 31,4 12739 25,5 26858 110978 24,2 20733 20,4
1982 19024 64420 29,5 16022 23,6 29897 129746 23,0 25400 19,3
1983 19151 70804 27,0 17622 21,7 30819 146597 21,0 27326 17,7
1984 19613 78328 25,0 20077 19,9 33170 165220 20,1 29292 17,1
1985 20642 87520 23,6 18646 19,4 34997 192366 18,2 27068 15,9
1986 21685 95884 22,6 16817 19,2 38253 216129 17,7 24700 15,9
1987 22786 104909 21,7 15749 18,9 40407 240784 16,8 23624 15,3
Julkisen rahoituksen antajiksi on laskettu SF,PSP, maut julkiset rahoituslaitokset, valtio ja sosiaaliturvarahastot
sekä yksityisten rahoituslaitosten kautta välitetyt Maatilatalouden kehittämisrahaston luotot
Tili offentliga kreditgivare räknas FB, PSB, övriga offentliga finansieringsinstitut, staten
odi socialskyddsfondema saat krediter beviljade av Lantbrukets utvecklingsfond genom
fönnedling av privata finansieringsinstitut.
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ASETELMA 3.2. VALTION YRITYSTOIMINNALLE MAKSAMAT TUKIPAIKKIOT MIU. MK. JA NIIDEN l-OSUUS 
BRUTTOKANSANTUOTTEESTA W . 1970-1987
TABIÄ 3.2. STATENS SUBVENTIO!® TILL FÖRETAGSVERKSAMHETEN MIU. MK. OCH 
PROCENTUELL ANDEL AV BRUTTONATIONALPRODUKTEN ÄREN 1970-1987
VUOSI BKT (mh) BKT (th) oyödyketu osuus osuus Muut tu osuus osuus
ÄR BNP(mp) BNP(pp) kipalkkiot BKT:sta(nh) BKT:sta|th) kipalkkiot BKT:sta BKT:sta(th)
Varuan­ Ovriga mh)
knutna andel andel subventioner andel andel
subventioner av BNP(mp) av BNP(pp) av BNP|mp) av BNP(pp)
ailj. mk. milj.mk. milj. mk X X milj. mk. X X
1970 45743 41708 1086 2.4 2,6 151 0.3 0,4
1971 50257 44915 1153 2,3 2,6 160 0.3 0,4
1972 58625 52335 1283 2,2 2,5 198 0,3 0,4
1973 71364 63799 1343 1,9 2.1 180 0.3 0,3
1974 90055 81760 2334 2,6 2,9 313 0,3 0,4
1975 104209 95276 3271 3.1 3,4 509 0,5 0,5
1976 117643 107326 3575 3,0 3,3 665 0,6 0,6
1977 129790 117047 3692 2,8 3,2 813 0,6 0,7
1978 143376 128323 3550 2,5 2,8 977 0.7 0.8
1979 166992 150020 4320 2,6 2,9 1248 0.7 0,8
1980 192825 172781 4382 2.3 2.5 1574 0,8 0.9
1981 218817 195648 4994 2,3 2,6 1925 0.9 1,0
1982 246187 219837 5123 2,1 2,3 2254 0,9 1,0
1983 275230 246327 6039 2.2 2.5 2420 0.9 1.0
1984 309567 275237 6661 2,2 2.4 2679 0.9 1,0
1985 336824 298672 7206 2.1 2,4 3141 0.9 1,1
1986 344463 304341 7470 2,2 2.5 3366 1.0 1,1
* 1987 357583 315260 7351 2,1 2,3 3835 U 1,2
Laskettu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon perusaineiston nojalla. Laskemalla yhteen muut tukipalkkiot
ja hyödyhetuet saadaan valtion koko tukirahoitus. Tänä käsite ei kuitenkaan ole aivan sana tässä julkaisussa 
käytetyn koko julkisen tukirahoituskäsitteen kanssa.
Uträknade enligt primärmaterialet i Statistikcentralens nationalräkenskaper. När man summerar varuanknutna och 
övriga subventioner, f&r man statens totala stödfinansiering. Detta begrepp är dock inte det sama sora 
den totala offentliga stödfinansieringen som används i denna Publikation.
oh ■ markkinahintaan, mp =■ tili marknadspris
th = tuotantokustannushintaan, pp 3 tili produktionskostnadspris
* ennakkotieto - preliminar uppgift
Asetelma 4.1. YRITYSTOIMINNAN JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN SAAJASEKTOREITTAIN, MIU. MK JA «-JAKAUMA VUONNA 1987 
TablA 4.1 FÖRDEIMG AV DEN OFFENTLIGA FINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAHHET ENLIGT MOTTAGARSEKTOR, MIU. MK OCH 
PROCENTUELL FÖRDEIMG 1987
Rahoituksen saajasektorit JULKISET YKS. ULKOMAI­ YKS. SUOMALAI­ YRITYKSET YHTEENSÄ ELINKEINON HARJ01T KAIKKIAAN
Mot tagarsektorer YRITYKSET - SET YRITYKSET SET YRITYKSET FÖRETAG TOTALT TAJIEN KOTITALOU­ SAMMANIAGT
OFFENTLIGA PRIVATA UT- PRIVATA IN- DET - NÄR1NGSID-
FÖRETAG 1ÄNDSKA FÖRETAG HEMSKA FÖRETAG KARES HUSHÄLL
. Milj. mk X Milj. mk X Milj. mk X Milj. mk X Milj. mk X Milj. mk X
Hyödyketukipalkkiot - 
Varuanknutna subventioner 970,4 12,3 457,9 5,8 1428,2 18,0 6486,6 82,0 7914,8 100,0
Korkotuki - Räntestöd 117,9 45,0 0.1 0,0 11,0 4,2 , 129.0 49,2 133,0 50,8 262,0 100,0
Takuukorvaukset, takuu* 
tapiot ja kurssitappio* 
korvaukset * Garanti- 
ersättningar, borgens* 
förluster och ersättnin- 
gar för kursförluster 62,1 19,0 265,0 81,0 327,1 100,0 327,1 100,0
Perimättä jätetyt lainat 
Oindrivna Iän 2,1 3,1 64,4 94,4 66,5 97,5 1,7 2,5 68,2 100,0
Muut avustukset 258,3 6,8 1184,0 31,3 1442,3 38,1 2346,1 61,9 3788,4 100,0
Övriga understöd 
TUXIRAHOITUS YHTEENSÄ 1410,9 11,4 0.1 1982,3 16,0 3393,2 27,5 8967,3 72,5 12360,5 100,0
STÖDFINANSIERING TOTALT 
LAINAT 1555,4 27,8 43,3 0,8 3018,7 54,0 4617,4 82,6 973,3 17,4 5590,7 100,0
Län
OSAKESIJOITUKSET 585,7 93,4 8,2 1,3 33,1 5,3 627,1 100,0 627,1 100,0
Aktieinvesteringar
TAKAUSKANTA
Garantibeständ
11435,5 35,6 20645,4 64,4 32080,9 100,0 1,7 0,0 32082,6 100,0
ASETEIMA 5.1. YRITYSTOIMINNAN JUUCISEN TOKIRAHOITDKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN 
V.1987, MIU. MK
TABlA 5.1. FÖRDEUtING AV DEN OFFENTLIGA STÖDFINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAHHETEN 
ENLIGT NÄRINGSGREN ÄR 1987, MILJ.HK
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RAHOITUSMUOTO HYÖDYKETUKI- KORKOTUKI TAKUUKORVAUK- PERIMÄTTÄ MUUT AVUS- TUKIRAHOI- LAINAT OSAKESI­ TAKAUS-
FINANSIERINGSFORH PALKKIOT RÄNTESTÖD SET, TAKUUTAP- JÄTETYT TUKSET TUS YHTEENSÄ lAn JOITUKSET KANTA
SAAJATOIMIAIAT VARUANKNUTNA PIOT, KURSSI- LAINAT ÖVRIGA STÖDFINANSIE- AKTIEIN- GARANTI-
MOTTAGARNÄRINGSGRENAR SUBVENTIONER TAPPIOKORV UNDERSTÖD RING SAHMANIAGT VESTE- BESTÄND
RINGAR
0 Britt, elinkeinotoimilta 
- Odiff. näringsverksamhet
1 Haa- ja metsätalous, ka­
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och
182,2 182,2 0,0 2,3 28,7
jakt
2 Kaivannaistoiminta - Bryt-
6486,6 132,7 7,3 2372,3 8998,9 975,3 0,0 6,8
ning av mineral. produkter 11,0 1,3 29,6 41,9 9,9 0,0 334,4
3 Teollisuus - Tillverk- 
ning 458,8 84,7 279,1 50,8 775,4 1648,9 4039,1 600,3 25202,4
30 Eritt. teollisuus - 
Odiff. tillverkning 0,9 1,4 90,5 92,8 214,9 2,0 2,9
31 Elintarviketeollisuus 
- Livsmedelstillverkning 10,6 0,3 0,2 2,6 35,0 48,9 142,7 0,9 70,3
32 Tekstiiliteollisuus - 
Textiltillverkning 2,8 17,6 11,1 10,8 48,8 91,1 58,4 0.0 663,1
33 Puutavaran valmistus 
- Trävarutillverkning
34 Paperiteoll.tuott. 
vain., graaf. tuotanto
42,6 0,2 1,2 10.1 67,7 121,7 106,7 2,5 635,7
- Pappersindustripr., 
grafisk produktion 370,8 4,3 2,3 2,2 138,3 517,9 547,6 211,9 1512,1
35 Kemian teollisuus - 
Tillv. av kemiska varor
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistus - 
Ler-, glas- och stenpro-
13,5 33,0 1.5 2.9 81,2 132,1 213,8 127,7 230,8
dukt s t i1lverkning 
37 Metallien valmistus -
4.9 1.1 18,8 24,8 65,7 10,3 49,0
Ketallframställning 8,3 1.0 25,1 34,4 313,7 164,2 817,6
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistus - 
Verkstadsvarutillverkning 13,4 20,2 262,5 18,3 253,7 568,2 2370,5 80,8 21187,9
39 Muu valmistus - Annan 
tillverkning 0.1 0.3 0,4 16,1 16,9 5.0 0,0 33,1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat- 
tenförsörjning
5 Rakennustoiminta - Bygg-
31,2 112,1 143,3 68,7 18,8 5513,3
nadsverksamhet 0,1 47,5 1,1 26,9 75,5 65,9 0,0 0,4
6 Kauppa ja ravitsen.toin. 
Varuh., restaur. och hotell 2,1 0,6 5,9 124,6 133,2 219,0 0,0 18,0
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Sanfärdsel, 
lagring och telekommunikat. 958,5 0,6 0,2 14,2 973,5 24,7 0.1 835,1
83 Kiinteistötöin, ja 
liike-elämää palv. toin. 
- Fastighets- och upp- 
dragsverksamhet 1,8 118,9 120,7 164,2 2,2 0,6
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset - samhäll.och 
personliga tjänster 9.2 1,1 32,4 42,6 23,9 3.4 142,9
KAIKKIAAN -SAffflANIAGT 7914,8 262,0 327,1 68,2 3788,4 12360,5 5590,7 627,1 32082,6
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ASETELMA 5.2. YRITYSTOIHINNAN JULKISEN TUKIRAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN 
V.1987, »-OSUUDET
TABlA 5.2. FÖRDEINING AV DEN OFFENTLIGA STÖDFINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN 
ENLIGT NÄRINGSGREN ÄR 1987, »-ANDELAR
RAHOITUSMUOTO HYÖDYKETUKI- KORKOTUKI TAKUUKORVAUK- PERIMÄTTÄ MUUT AVUS- TUKIRAHOI- LAINAT OSAKESI­ TAKAUS-
FINANSIERINGSFÖRH PALKKIOT rAntestöd SET, TAKUUTA?- JÄTETYT TUKSET TUS YHTEENSÄ IÄN JOITUKSET KANTA
SAAJATOIHIAIAT VARUANKNUTNA PIOT, KURSSI- LAINAT ÖVRIGA STÖDFINANSIE- AKTIEIN- GARANTI-
MOTTAGARNÄRINGSGRENAR SUBVENTIONER TAPPIOKORV UNDERSTÖD RING SAMMANLAGT VESTE- BESTÄND
RINGAR
0 Eritt. elinkeinotoiminta
- Odiff. näringsverksamhet 
1 Maa- ja metsätalous, ka­
4.8 1.5 0,0 0,4 0,1
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och 
jakt 82,0 50,7 0,0 10,7 62,6 72,8 17,4 0,0 0,0
2 Kaivannai s toiminta - Bryt- 
ning av mineral. produkter 0,1 0,5 0,8 0,3 0,2 0,0 1,0
3 Teollisuus - Tillverk- 
ning 5,8 32,3 85,3 74,6 20,5 13,3 72,2 95,7 78,6
30 Eritt. teollisuus - 
Odiff. tillverkning 0,0 0,3 0,0 2,0 2,4 0,8 3,8 0,3 0,0
31 Elintarviketeollisuus 
- Livsmedelstillverkning
32 Tekstiiliteollisuus -
0,1 0,1 0,1 3,9 0,9 0,4 2,6 0,1 0,2
Text i1tillverkning 0,0 6.7 3.4 15,9 1,3 0.7 1,0 0,0 2.1
33 Puutavaran valmistus 
- Trävarutillverkning
34 Paperiteoll.tuott. 
valu., graaf. tuotanto
0,5 0.1 0.4 14,8 1,8 1,0 1,9 0.4 2,0
- Pappersindustripr., 
grafisk produktion 4,7 1.6 0,7 3,3 3,6 4,2 9,8 33,8 4.7
35 Kemian teollisuus - 
Tillv. av kemiska varor 0,2 12,6 0,4 4,3 2.1 1,1 3.8 20,4 0,7
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistus - 
Ler-, glas- och stenpro- 
duktstillverkning 0,1 0,0 0,0 1,5 0,5 0,2 1.2 1.6 0,2
37 Metallien valmistus - 
Metallframställning 0,0 3,2 0,0 1,5 0.7 0.3 5.6 26,2 2.5
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistus - 
Verkstadsvarutillverkning
39 Muu valmistus - Annan
0,2 7,7 80,2 26,8 6.7 4,6 42,4 12,9 66,0
tillverkning 0,1 0,6 0,4 0.1 0,1 0,0 0,1
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat- 
tenförsörjning
5 Rakennustoiminta - Bygg-
11,9 0,0 3,0 1.2 1.2 3,0 17,2
nadsverksamhet 
6 Kauppa ja ravitsen.toim.
14,5 1,6 0.7 0,6 1,2
Varuh., restaur. och hotell 0,8 0,2 8,7 3,3 u 3,9 0,0 0,1
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Samfärdsel, 
lagring och telekommunikat. 12,1 0,2 0,3 0,4 7,9 0.4 0,0 2,6
83 Kiinteistötöin, ja 
liike-elämää palv. toim. 
- Fastighets- och upp- 
dragsverksamhet 2,6 3,1 1,0 2,9 0,4 0,0
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset - Samhäll. och 
personliga tjänster 3,5 1,6 0,9 0.3 0.4 0,5 0,4
KAIKKIAAN -SAMMANUGT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ASETELMA 5.3. YRITYSTOIMINNAN JOUCISEN TUKIRAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN 
V.1987, MIU. MK JA »-OSUUDET (VAIHTOEHTOIASKEIAA)
TABLA 5.3. FÖRDELK1NG AV DEN OFFENTLIGA STÖDFINANSIERINGEN AV FÖREIAGSVERKSAHHET 
ENLIGT NÄRINGSGREN 1987, MIU.MK OCH t-ANDEUR (ALTERNATIVBERÄKNING)
RAHOITUSMUOTO TUKIRAHOI-
FINANSIERINGSFORM TOS YHTEENSÄ
SAAJATOIMIAIAT STÖDFINANSIE-
mottagarnäringsgrenar 
0 Eritt. elinkeinotoiminta
RING SAMMANIAGT %
- Odiff. näringsverksanhet 
1 Maa- ja metsätalous, ka­
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och
182,2 1.5
jakt
2 Kaivannai stoiminta - Bryt-
3939,0 31,9
ning av mineral. produkter 
3 Teollisuus - Tillverk-
41,9 0.3
ning
30 Eritt. teollisuus -
5647,8 45,7
Odiff. tillverkning 
31 Elintarviketeollisuus
92,8 0,8
- Livsmedelsti1lverkning 
32 Tekstiiliteollisuus -
3999,0 32,4
Textiltillverkning 
33 Puutavaran valmistus
91,1 0,7
- Trävarutiilverkning 
34 Paperiteoll.tuott. 
valm., graaf. tuotanto
- Pappersindustripr.,
121,7 1.0
grafisk produktion 
35 Kemian teollisuus -
517,9 4.2
Tillv. av kemiska varor 
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistus - 
Ler-, glas- och stenpro-
132,1 1,1
duktstillverkning 
37 Metallien valmistus -
24,8 0,2
Metallframställning 
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistus -
34,4 0.3
Verks tadsvarut illverkning 
39 Muu valmistus - Annan
568,2 4.6
tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat-
16,9 0,1
tenförsörjning 
5 Rakennustoiminta - Bygg-
143,3 1.2
nadsverksamhet 
6 Kauppa ja ravitsen.toim.
75,5 0,6
Varuh., restaur. och hotell 
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Samfärdsel,
1194,1 9,7
lagring och telekommunikat. 973,5 7,9
83 Kiinteistötöin, ja 
liike-elämää palv. toin. 
- Fastighets- odi upp- 
dragsverksamhet 
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset -Samhäll.och 
personliga tjänster
KAIKKIAAN- SAMMANIAGT
120,7
42,6
12360,5
1.0
0,3
100,0
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ASETEUA 6.1. TEOLLISUUDELLE (1) ANNETUN JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN YRITYSTEN 
HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN KUKAAN HILL KK. JA t-OSUUDET V. 1987 
TABlA 6.1. FÖRDELNING AV INDUSTRIE (1) OFFENTLIGA FINANSIERING ENLIGT ANTALET 
ANSTÄLLDA VID FÖRETAGETMIU. KK. OCR PROCENTUELIA ANDELAR 1987
Yrityksen suuruus Vähintään 500 100 - 499 työn- Alle 100 työn- KAIKKIAAN -
Företagets storlek työntekijää- tekijää-100- tekijää - Hindre SAHHANLAGT
Hinst 500 an- 499 anställda än 100 anställda
ställda
Rahoitusmuoto
Finansieringsform Hilj. mk. X Hilj. mk. X Hilj. mk. X Hilj. mk. X
1. Hyödyketukipalkkiot - 
Varuanknutna subventioner 148,1 31,5 239,0 50,9 82,6 17,6 469,8 100,0
2. Korkotuki - Räntestöd
3. Takuukorraukset, takuu- 
tappiot ja kurssitappiokor- 
vaukset - Garant iersät tning- 
ar, borgensförluster och
65,6 65,6 5,2 5,2 29,2 29,2 100,1 100,0
ersättningar för kursförluster 224,7 80,5 21,4 7.7 33,0 11,8 279,1 100,0
4. Perimättä jätetyt lainat 
- Oindrivna Iän
5. Kuut avustukset - övriga
4.9 9,6 0,5 0,9 45,6 89,5 51,0 100,0
understöd 171,4 18,8 205,5 22,5 537,0 58,8 913,9 100,0
TUKIRAHOITUS YHTEENSÄ - STÖD-
FINANSIERING SAHHANIAGI 614,8 33,9 471,5 26,0 727,5 40,1 1813,9 100,0
6. Lainat - Län
7. Osakesijoitukset - Aktie-
3303,4 73,7 205,7 4,6 974,9 21,7 4484,0 100,0
investeringar 600,1 96,8 10,0 1,6 9,5 1.5 619,6 100,0
8. Takauskanta - 
garantibeständ 23024,8 74,2 5830,4 18,8 2194,9 7,1 31050,1 100,0
(1) Tarkoittaa toimialoja 2, 3 ja 4 yhteensä - Näringsgrenama 2,3 odi 4 samanlagt
ASETEUA 7.1. YRITYSTOIMINNAN JUIKISEN RAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN PÄÄASIALLISEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN V.1987, MIU. MK 
JA »-OSUUDET
TABLÄ 7.1. FÖRDEIÄING AV DEN OFFENTLIGA FINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAMBETEN ENLIGT HUVUDSAKLIGT ANVANDNINGSSYFTE 1987, 
MIU. MK OCR PROCENTUELLA ANDEUR
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RAHOITUSMUOTO Hyödyketu- Korkotuki Takuukorvauk- Perimättä Muut avus- TUKIRAH0I- Lainat Osakesi- Takaukset,
FINANSIERINGSFORM kipalkkiot Räntestöd set, takuutap- jätetyt tukset TUS YHTEENSÄ Län joitukset takuut
KÄYTTÖTARKOITUS Varuanknut- piot, kurssi- lainat övriga STÖDFINAN- Aktiein- Borgen,
ANVANDNINGSSYFTE na subven- tappiokorv.(l) Oindrivna understöd SIERING vesterin- garantier
tioner Iän SAMMANUGT gar
Investoinnit - Investeringar 0,0 235,8 13,0 2,1 451,9 702,8 3095,8 595,5 7538,1
Vienti - Export 3844,6 0,0 307,8 2,1 125,4 4279,9 1970,0 0,0 24393,1
Tuotekehitys - Produktut- 
veckling
Muu tutkimustoiminta - öv-
0.0 0,0 0,0 9,1 158,9 168,0 148,3 0,0 10,8
rig forskningsverksamhet 
Markkinoinnin ja liikkeen­
0,0 0,0 0,0 0,0 84,2 84,2 0,0 0,0 0,0
johdon kehittäminen - Ut- 
veckling av mrknadsföring 
och företagsledning 
Muu käyttöpääomarahoitus -
0,0 0,0 0,0 0,0 19,“ 19,0 14,7 0,0 0,0'
övrig finansiering av drift-
kapital 2973,5 0,0 5,8 3,6 2434,6 5417,5 93,1 31,6 127,3
Muu käyttötarkoitus - övrigt
användningssyfte 1096,7 26,2 0,6 51,3 514,4 1689,1 268,7 0.0 13,3
YHTEENSÄ - SAMHANLAGT 7914,8 262,0 327,1 68,2 3788,4 12360,5 5590,7 627,1 32082,6
»-OSUUDET * t- ANDEUR
Investoinnit - Investeringar 90,0 4,0 3,0 11,9 5.7 55,4 95,0 23,5
Vienti - Export 
Tuotekehitys - Produktut-
48,6 94,1 3,1 3.3 34,6 35,2 76,0
veckling
Muu tutkimustoiminta - öv­
13,3 4.2 1.4 2.7 0,0 0,0
rig forskningsverksomhet 2,2 0.7
Markkinoinnin ja liikkeen­
johdon kehittäminen - Ut- 
veckling av marknadsföring 
och företagsledning 0,5 0,2 0,3
Muu käyttöpääooarahoitus - 
övrig finansiering av drift- 
kapital
Muu käyttötarkoitus - övrigt
37,6 0.0 1.8 64,3 43,8 1.7 5,0 0,4
användningssyfte 13,9 10,0 0.2 75,2 13,6 13,7 4,8 0,0
YHTEENSÄ - SAMMANUGT 24,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ASETEIAA 8.1. YRITYSTOIMINNAN JUIXINEN VIENTIRAHOITUS TOIMIALOITTAIN V.1987, MIU. MK JA »-OSUUDET SEKÄ VIENNIN »-JAKAUTU­
MINEN TOIMIALOITTAIN
TABlA 8.1. DEN OFFENTLIGA EXFORTFINANSIERINGEN AV FÖRETAGSVERKSAHHET ENUGT N&tlNGSGREN 1987, MIU. MK OCH 
PROCENTUEUA ANDEUR SAHT EXPORTENS VÄRDE ENIIGT NSRINGSGREN
RAHOITUSMUOTO SP:n vientiluotot, Muu luottorahoitus, Avustukset Tavaroiden Tavaroiden ja
FINANSIERINGSFORM luottokanta uudet luotot Understöd viennin arvo palvelusten
SAAJATOIMIAIAT FB:s exportkredi- Annan länefinan- Värdet av viennin arvo
MOTTAGARNÄRINGSGRENAR ter kreditbeständ siering, nya Iän varuexport Värdet av export
av varor och tjäns
Hilj. ok. » Hilj. mk. » Hilj. mk. » » »
0 Eritt. elinkeinotoininta 
- Odiff. näringsverksamhet
1 Maa- ja metsätalous, ka­
lastus, metsästys - Jord- 
och skogsbruk, fiske och 
jakt 69,9 8.1 3844,6 89,8 2,6 2,2
2 Kaivannai s toiminta - Bryt-
ning av mineral. produkter 1,6 0.2 0,3 0,3
3 Teollisuus - Tillverk- 
ning 787,5 90,7 1902,7 96,5 373,2 8,7 97,0 82,6
30 Eritt. teollisuus - 
Odiff. tillverkning
31 Elintarviketeollisuus
41,4 4,8 86,1 4,4 3,2 0,1 0,0
- Livsnedelstillverkning 
32 Tekstiiliteollisuus -
2,6 0.3 2.6 0,1 1.5 0.0 2,1 1.8
Textiltillverkning 
33 Puutavaran valmistus
148,7 17.1 0.5 21,8 0,5 5,6 4,8
- Trävaruti11verkning 
34 Paperiteoll.tuott.
86,5 10,0 0.5 12,7 0,3 8.7 7,3
valu., graaf. tuotanto 
- Pappersindustripr., 
grafisk produktion 29,0 3,3 6,6 0,3 6,4 0,1 31,1 26,3
35 Kenian teollisuus - 
Tillv. av kemiska varor 54,5 6,3 2,1 0.1 5,8 0.1 9,2 7,8
36 Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistus -
Ler-, glas- och stenpro- 
duktstillverkning 23,1 2,7 19,8 1,0 2,5 0,1 1,2 1,0
37 Metallien valmistus - 
Metallframställning 1,2 0.1 14,3 0,7 0,5 0,0 7,2 6,1
38 Metalli- ja konepaja- 
tuotteiden valmistus • 
Verkstadsvarutillverkning
39 Muu valmistus - Annan
371,5 42,8 1770,3 89,7 313,1 7,3 31,7 27,5
tillverkning 29,1 3.3 5,6 0.1 0,1 0,7
4 Sähkö-, kaasu- ja vesi­
huolto - El-, gas- och vat- 
tenförsörjning
5 Rakennustoiminta - Bygg-
1,6 0,1 0,1
nadsverksamhet 2,4 0,3 19,8 1,0 49,7 1,2
6 Kauppa ja ravitsem.toim. 
Varuh., restaur. och hotell 5.5 0,6 9.4 0,5 0,2 5,2
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne - Samfärdsel, 
lagring och telekommunikat. 5,9
83 Kiinteistötoim. ja 
liike-elämää palv. toim. 
- Fastighets- och upp- 
dragsverksamhet 39,1 2,0 12,2 0,3 3,0
9 Yhteiskunnan, ja henk. 
palvelukset - Sanhäll. och 
personliga tjänster 1,1 0.1 0,1
KAIKKIAAN -SAHMANUGT 868,0 100,0 1972,6 100,0 4279,9 100,0 100,00 100,0
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ASETELMA 8.2. TEOLLISUUDELLE ANNETUN JULKISEN VIENTIRAHOITUKSEN JAKAANTUMINEN
YRITYSTEN HENKILÖKUNNAN SUURUUDEN MUKAAN V. 1987, MILJ MK JA X-OSUUDET 
TABLA 8.2. FÖRDELNING AV DEN OFFENTLIGA EXPORTFINANSIERING SOM BEVILJATS INDUSTRIN 
ENLIGT ANTALET ANSTÄLLDA VID FÖRETAGET 1987, MILJ MK OCH I PROCENT
RAHOITUSMUOTO SP:n vientiluotot. Muu luottorahoitus. Avustukset
FINANSIERINGSFORM luottokanta uudet luotot Understöd
HENKILÖKUNNAN SUURUUSLUOKKA FB:s exportkred., Annan länefinan-
PERSONALSTYRKA kreditbeständ siering, nya l&n
Milj. mk. % Milj. mk. X Milj. mk. X
Vähintään S00 työntekijää 
- Minst 500 anställda 15.4 1.9 1862,6 96,1 248,9 69,7
100-499 työntekijää - 
100-499 anställda 198,7 25,2 37,3 1 .9 72,9 20,4
Alle 100 työntekijää - 
Mindre än 100 anställda 575,1 72,9 38,1 2.0 35,3 9.9
YHTEENSÄ - SAAMANLAGT 789,1 100,0 1938,0 100,0 357,1 100,0
Liite 1. Tukirahoituksen yksityiskohtainen luettelo 
Bilaga 1. Detaljerad förteckning över stödfinansiering
Momentti Nimi
1987
1. HYÖDYXETUKIPALKKIOT
Alkutuotevähennys viennistä 651500
283740 Eräiden valmisteverolakien muk. hinnanerokorvaukset 837452
303140 Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen 308581
303143 Huu maatalouden hintapoliittinen tuki 857839
303145 Sokerituotannon tukeminen 175000
303142 Alueittainen hintapoliittinen tuki 588923
303146 Ö1jykasvituotannon tukeminen 473405
303147 Tärkkelystuotannon tukeminen 168501
303240 Maataloustuotteiden vientituki 2350535
303440 Maatalouden kuljetus* ja rahtiavustukset 46290
303442 Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat kustannukset 10698
303548 Poronhoidon kustannusten alentaminen 400
303742 Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen 17456
315750 Korvaus VR:lie matkalipp. tulonmenetyksistä 54944
319000 VR:n alijäämä 829800
315741 Tavarakuljetuksista myön. alennusten korvaaminen 33413
315740 Eräät VR:lie maksettavat korvaukset 24000
315542 Lehdistön yleinen kuljetustuki 331554
325148 Alueellinen kuljetustuki 138219
283940 Ahvenanmaan ja mantereen väl tavarakulj. edistäminen 700
315742 Linja-autoliikenteen tuki 15611
YHTEENSÄ 7914821
2. KORKOTUET
303341 Maataloustuote varastojen rak. korkotuki 3775
303349 Maatalouden korkotukilainojen menot 124762
303443 Satovahinkolainojen korkotuki 2884
303747 Kalatalouden korkotukilainojen korkotuki 1297
304030 Vesihuoltola!tteiden rakentamisen korkotuki 22069
302530 Vesihuoltoinv. korkotuki 2287
321041 Saaristoliikenteen korkotuki 8
321042 Vesikuljetuskaluston hankintojen korkotuki 1568
325090 Valvillan korkomenojen alentaminen 17190
351347 Ongelmajäte Oy:n avustaminen 9000
325049 Neste 0y:n maakaasuverkon rahoittamisen korkotuki 31020
325145 Eräiden kehitysaluehankkeiden korkotuki 26327
325545 Teoll. energiansäästOinv.korkotuki 1129
326140 Haja-asutusal. vähittäiskaup. korkotuki 1892
351242 Teoll.ilnansuojeluinv.korkotuki 1857
351363 Jätteiden hyötyntämisimrestointien korkotuki 793
351365 Jätteiden yl. käs.paikkojen perustaminen 15
354562 Lämmityslaitosinv.korkotuki 6231
352540 Teoll. vesiensuojelun korkotuki 4479
320641 Varmuusvarastojen rakentaminen 3377
YHTEENSÄ 261960
3. TAKAUSTAPPIOT, TAKUUKORVAUKSET, KURSSITAPPIOKORVAUKSET
Vientitakuulaitos 307787
Valtion takauslaitos 14044
Kera 5310
YHTEENSÄ 327141
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4. PERIMÄTTÄ JÄTETYT LAINAT,LDOTTOTAPPIOT
Sitra 2265
Valtiokonttori 13198
Kera 49126
Inra 3220
Keksintösäätiö 420
YHTEENSÄ 68229
5. SUOT AVUSTUKSET
303348 Valtionapu kuivatustöihin 10391
303141 Viljelmäkoon mukainen hintapoliittinen tuki 531444
303144 Satovahinkojen korvaaminen 34322
303241 Maataloustuotannon tasapainottamismenot 383862
303340 Nuorten viljelijöiden tukeminen 158690
303342 Luopumiseläkemenot 136258 .
303344 Maaseudun elink. kehittäminen 10927
303545 Porotalouden tukeminen 2358
303547 Poroaitojen kunnossapito 2538
303748 Vesien saastumiskorvaukset 142
303744 Kalastusvakuutus 4443
305844 Metsänparannustyöavustukset 182225
303448 Sähkölämmitysjärj. kehittäminen .400
303444 Kotimaista energ.käyt t.investointiavustukset 9525
304031 Vesi* ja viemäri-inv. avustukset 24709
302531 Vesiensuojeluavustukset 10356
321040 Saaristoliikenteen avustaminen 1076
324440 Teollisuuden tutkimusavustukset 112562
324442 Tietotekniikkakeskusten avustukset 6214
325542 Energiatal.koetoiminnan edistäminen 21104
324622 Kansainvälinen tekninen yhteistyö 2699
325041 Kaivannaisteollisuuden edistäminen 26995
325046 ulkomaisen harjoittelun tukeminen 684
325048 Liikevaihtoverohuojennukset 27483
325143 Kemiran avustaminen 18000
325142 Kemiran avustukset 8308
325146 Erityisalueiden tukeminen 2646
325149 Kehitysalueiden tuotannon tukeminen 409824
325521 Eräät energiahuollon tutkimusmenot 9197
325540 Kotim.polttoaineita käytt. lait. inv. avustukset 19016
325541 Maaseudun sähköistäminen 20410
328546 Vientihenk. palkkaus 758
328540 Viennin edistäminen 124636
326141 Haja-asutusalueiden väh.kaupan inv.av. 3790
326142 Haja-as.alueiden kauppapalv. turvaaminen 4580
328040 Natkailutoin. valtionavut 2320
315544 Lehtien yhteisjakelun tuki 11813
315541 Sanomalehdistön tukeminen 99498
269840 Maaseudun työpaikkatuki 10937
269843 Läänien kehittäminen 14900
269940 Maaseudun työpaikkatuki 1063
280707 Valtionyhtiöiden eläkk. lisärasitusten keventäminen 2779
297440 Korvaukset työnantajille oppisopimuksista 125829
299240 Suomenlinnan Liikenne 0y:n avustus 690
335740 Maatalousyrittäjien vuosilnakust.korv 564487
335741 Maatalousyrittäjien sijaisavun kust.korv. 214497
335742 Pienyrittäjien vuosilomajärj. kustannukset 25848
335743 Maatalousyrittäjien viiktovapaatoim.tokeilukust. 37624
339852 Korv. työnantajille er.meriniesten sosiaalikust. 461
345043 Lapin pienyritystoim. tukeminen 1628
345062 Työllisyysperusteiset investointiavustukset 15000
345061 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen 237000
YHTEENSÄ 3688946
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6. BUDJETIN ULKOPUOLISET MUUT AVUSTUKSET
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Tekera 645
Kera 29789
Keksintäsäätiö 5324
PKT-säätiö 4090
Maatilatalouden kehittämisrahasto 59600
YHTEENSÄ 99448
5-6 Ruut avustukset ja budjetin ulkopuoliset yhteensä 3788394
KAIKKI YHTEENSÄ 7914821
LIITE 2. Vaihtoehtolaskelmassa huomioitu tukirahoitus
Seuraavat määrärahat on siirretty maataloudesta elintarviketeollisuuteen
Momentti 1987
283740 Eräiden valmisteverolakia) muk. hinnanerokorvaukset 758652
303140 Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen 308581
303145 Sokerituotannon tukeminen 175000
303146 öljykasvituotannon tukeminen 473405
303147 Tärkkelystuotannon tukeminen 168501
303440 Kuljetus- ja rahtiavustukset 37790
303240 Elintarvikkeiden 1540535
Alkutuotevähennys viennistä 536500
Yhteensä 3998964
Tukkukaupalle siirretyt määrärahat
303440 Kuljetus- ja rahtiavustukset 8500
303240 Elintarvikkeiden vientituki 810000
Alkutuotevähennys viemistä 115000
283740 Hinnanerokorvaukset 98800
Markkinoinnin edistäminen 28600
Yhteensä f 1060900
Siirron jakautuman perusteena on, että kaikki kananmunien ja viljan 
tuottamiseen mennyt tuki on katsottu maineen tukkukaupalle.Nilhln ei siis 
katsota sisältyvän varsinaista jalostavaa osuutta vaan ainoastaan kaupan osuus. 
Muut tuotteet sisältävät sitten enemmän tai vähenän jalostavan eleraitln 
ja sijoitetaan siksi elintarviketeollisuuteen.
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